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STELLINGEN 
1 Veranderingen in de suspensie-stabiliteit van het bloed kunnen 
beter worden bestudeerd door quantitatieve bepaling van de 
geldrolvormingssnelheid dan door meting van de bezinkings­
snelheid van de erythrocyten. 
2 In vele gevallen van shock door bloedverlies is uitsluitend door 
de toediening van een plasmasubstituut de circulatie in vol­
doende mate te herstellen. 
3 Een infuusvloeistof bevattend dextran-glycerol-glucoside met 
een zo hoog gemiddeld moleculair gewicht, dat hiermee een 
langdurige vergroting van het bloedvolume kan worden ver­
kregen, werkt niet ongunstig op de suspensie-stabiliteit van het 
bloed. 
4 Lymphangiografie is een veilige, nog te weinig toegepaste 
diagnostische methode; inzonderheid de hiermee gegeven 
mogelijkheden ter bepaling van de uitgebreidheid van maligne 
tumoren van de genitalia zijn belangrijk, ook voor de te kiezen 
behandeling. 
5 Bij jonge vrouwen met kinderwens is het verantwoord bij een 
carcinoma in situ van de cervix niet onmiddellijk tot behande­
ling over te gaan. 
6 Ook bij geleidingsslechthorendheid kan incidenteel een been­
geleidingsverlies optreden. 
7 Het frequent optreden van ernstige vaatafwijkingen na Röntgen­
bestraling is een complicatie die te weinig aandacht krijgt. 
8 Zolang geen blijvende immuuntolerantie verkregen kan worden 
is de bepaling van thrombocyten respectievelijk leucocyten 
antigeen-comptabiliteit tussen donor en ontvanger bij nier­
transplantatie belangrijk. 
9 Een specialist neme geen collega in behandeling dan op verzoek 
van diens huisarts. 
10 Er is geen cultuur te stichten of te handhaven tenzij op grond­
slag van het natuurlijk leven. 
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